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〔 ? 〕?
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人間開発に関する指標の国際比較
{資料出所:UNDP (国連開発計画) r人間開発報告書 1997j)







67誌オラン草ダ委窓喜怒怒 0.940 6フランス0.940 7フィンランド
Bフィンランド 0.940 Bニュー ジー ランド
gニュー ジー ランF 0.937 gオー ストラリア
10スウェー デン 0.936 10デンマー ヲ
1スペイン 0.934 1オランダ
12オー ストリア 0.932 12長蚕玄室霊霊主窓宗
13ベルギー 0.932 13英国
14オー ストラリア 0.931 14ベルギー
15英国 0.931 15オー ストリア
16スイス 0.930 16ドイツ
17アイルランド 0.929 17パルパドス








26シンガポー ル 0.900 26スロパキア
27ルヲセンブIt.グ 0.899 27シンガポー ル
281，(ハマ 0.894 28香港









37ウルグアイ 0.883 37ポー ランド
38ブルネイ 0.882 38ルヲセンブルグ
39チエコ 0.882 391?イ
40トリニダー ド・トパゴ 0.880 40コロンピア
41U:ミエカ 0.873 41パナマ
42スロパキ7 0.873 42ベラルー シ
43パー レー ン 0.870 43ベネズエラ
4417ラフ首長国連邦 0.866 44チリ
45パナマ 0.864 45マレー シア
46フィジー 。.86，46ロシ7
41ペネズエラ 0.86 1 4 7アルゼンチン
48ハンガリー 0.85 71 4 BマJt.?
4911!~.~リλ.71-'ヰイピλ 0.85 31 4 9ブルガリア





GOI瞳 GEM 国名 GEM圃
順位
0.939 1.1 Jt.ウェ 0.795 
0.934 2スウェー デン 0.784 
0.932 3デンマー ク 0.728 
0.932 4フィンランド 0.719 
0.928 5エュー ジー ランド 0.718 
0.926 6カナ'1 0.700 
0.925 7米国 0.671 
0.918 Bオー ストリア 0.667 
0.917 ドーイツ 0.661 
0.916 10オランダ 0.660 
0.901 1オー ストラリア 0.659 
0.901 12スイス 0.642 
0.896 13ルヲセンブルグ 0.631 
0.891 14パルパドス 0.602 
0.890 15ベルギー 0.591 
0.886 16イ告リア 0.573 
0.885 17トリエダー ド・トパゴ 0.571 
0.880 18ポルトガル 0.556 
0.874 191，¥ハマ 0.544 
0.874 20英国 0.543 
0.873 21スペイン 0.542 
0.872 22南アフリカ 0.531 
0.867 23キュー バ 0.523 
0.866 24アイルランド 0.521 
0.859 25ハンガリー 0.510 
0.859 26コス事リカ 0.494 
0.853 27ブルガリア 0.487 
0.852 28中国 0.481 
0.851 29グ7子守ラ 0.476 
0.850 30イスラエル 0.475 
0.842 31メキシコ 0.473 
0.841 32ベリー ズ 0.470 
0.837 33ガイ7ナ 0.469 
0.837 34肩フィ車リ謡ピン選霊玄室Wi 0.465 
0.826 35フィリン 0.459 
目.825 36パナマ 0.459 
。.818 37スリナム 0.457 
0.813 38コロンビア 0.455 
0.812 39ポツワナ 0.455 
0.811 40フランス 0.452 
0.802 41レソト 0.450 
0.792 42ポー ランド 0.433 
0.792 43モザンピー ヲ 0.430 
0.785 44エルサルパドIt. 。.429
0.782 45ジンパブエ 0.429 
0.778 46ドミニカ共和国 0.424 
0.717 47シンガポー ル 0.423 
0.713 48マレー シア 0.422 
0.712 49モー リシャス 0.419 
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基本的施策等 総 則
基本計画 年次報告 又必措要置は定財政路去止制上の 国民の責務
. . . . . . . 





E T 首参画社i 同 上の 施実を にぅ 均寺華理Z 
施策を 町戸、措置す 努め裂に のに
をる るつ
努百 りA 妻古参画 講た形成の
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苦情等の処理 審 議 .0.. 意識の浸透Z玄
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(参考)駄法の規定内容等の例(皆閉廷締結照時ナ)
よ々1科学技術基本法 品齢社会対策基本法 環境基本法 障害者基本法
目的 O O O O 
定義 O O 
方針.基本理念 方針 基本理念 基本理念 基本的理念
等 (2条科学技術の (2条基本理念 (3条環境の恵沢 (3条基本的理念








国の責務 O O O O 
地方公共団体の O O O O 
責務
国民の責務等 国民の努力 国民の責務 国民の貢務
その他の責務等 事業者の責務 (障害者の)自立へ
の努力
員リ 『日Jの設定 O O 
年次報告等 年次報告 年次報告等 年次報告等 年次報告
関係法律への言 包括的な法制上の錯 包括的な法制上の措 包括的な法制上の措 包括的な法制上の措




施策の策定等に 国及び地方公共団体 施策の策定等に係る 施策の基本方針








的 その他の基本的 研究開発の錐進.国 就業及び所得、健康 環境基準.国対講ず 跨害者の福祉に関す
な 施策項目等 際的な交流等の1t及び福祉.学習及び る環境保全のための る基本的施策、障害
施 主主科学技術に関す 社会参加、生活環 施策等、地球環境保 の予防に関する基本




メ~五E i義 ~才r 科学位術会議(科学 高齢社会対策会議 環境審議会、公害対 障害者施策雄進協議
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?????? 、 、 ? 、
??? 、 ? ? っ 。??、? 、??? ? 、 ??????。????
?
?????????????? 、 ?????。
??? ? ? ? 、 、 ??????? ? 、 ? 、 。??? ? 、
?????? 、 ?










? ? 。??? ?
???????????、???????????????????????????。???????? ?? 、 ? っ 。
??、?? 、 っ 、??? 、 、 。???
??????、 、 、 っ 、 、
??? ?
? ??????」????????、???






??? ? 、 、 ? ??????? ? 。 ???? ? 、 、 っ 。???っ 、 、 、??? 。
?????????????、 ? 、 ?
??? 、?。?? ? 、?、? っ 、??? 。
??、??、? 、 、
??? 。 、???? 、? ? ? 、 っ 。
??????????????????、? ? っ 、
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?、???? ? ???????っ ??。????????????????????????、? 、 ??? ?? ?っ っ 。??、 ? 、??? 。
????????っ????????????????????????????、???????
??? 、?????。 ?、 、 、??、 。??? ? 、 、??? っ 、 、 っ 、 。
??????、?? 、 、
??? 、 、?????? 。 、 ???? 、 ? っ っ??? 。 ?
???????????????????、?????????????????????。
???、???????????????????、?????????????っ???????
??? 。 、 ? ゃ、 ?????????????????、???????????????????っ 、 っ??? 、 。
??、??? ? ?????????????????? 、 ? 、
??? ???。?????? ?っ 、 、 ?????????? 。 、??? っ 、 、 ??????。 、??? 、 。









?????????? 、?????????? ??? ? 、
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?、?????????????????????っ???。??????、??????????っ??????????? 、? ? ? 。??、 ? 、 っ 、??? っ ??????っ?「?? 」 。
???、????????????、??、?…???????????????っ??????、?
??? ?????、???? ? ? ?????????????? ? 、「 」??? 。 、 っ ャ??? ? 。 、 、?ー? 、 ????? 。 っ 。
?????????? ?、??????っ????????????????










????????????????????ィ ? ? ? ???? 、 ?っ ? ? 、 ? ????っ???????? 。
???、??? ? 、 ? ? 、









?????? 、 。 、??????? 、??? ? 。
???、?? ????????? ????????????????、??????
??? ?、 、 、?????? 。
??、???????????????????? ? 、 、
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??????????? っ 、 ????????? ? 、
??
????
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????
?????? ? ?? 、 ?
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一沖縄対策 i 21 
-北方対策 i 喜















































































































































































































































































名称 日 時 場所 主催者等 参加人数 出席者 連絡先等
男女共同参画 7月 3日{金) 総理府講堂 えがリてネッ 150人 岩男妻美子男女共同参 総理府男女共
社会基本法(仮 13:30- トワー ク企画 画審議会会長 悶参画室





名称 日 時 宿所 主鑑者等 参加人数 出席者 連絡先等
男女共同参画 6月27日{土) 青蒜市 総理府 300人 男女共同参画審議会 市女性政策錐
社会基本法(仮 14:30- 県民福祉 青森市 古橋源六郎会長代理 進室
称) r意見交換 16: 30 プラザ 主催 寺尾美子委員 0171-34-1111 




男女共同参画 7月 5日{日) ~I;j凶i市 総理府主催 520人 男女共同参画審議会 北九州市立女
社会基本法{仮 10:30- 北九州市 北九州市共催 岩男寒美子会長 性センター
称}の論点整理 12: 30 立女性セ 寺尾美子委員 『意見交換
についての意見 ンター 総理府 会』係
交換会 “ムー プ" 名取はにわ男女共同 093-臼3-3939
参画室長
男女共同参画 7月17日{金) 福井市 総理府 300人 男女共同参画審議会 県生活学習館
社会基本法(仮 13e :30~ ユー ・ア 福井県 樋口息子委員 0776-4ト42∞




男女共同参画 7月18日(土} 名古屋市 総理府 200人 男女共同参画審議会 財団法人あい
社会基本法(仮 13:30- ウィルあ 財団法人あい 古橋源六郎会長代理 ち女性総合セ
称)の制定に向 15:30 いち ち女性総合セ 寺尾美子委員 ンター 企画事
けての意見交換 ンター 総理府 業課























FAX 0 3 -3 5 8 1 -2 8 6 8 
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i iiz 、、〈 にせンは費 息 しらケわ Z iJi町istlfjF1一つの v たるく ン i回-L7 “m‘E 、・
通らし め つ 。でしのべ トl 
にヂ'ふ‘ にのにていた こ、た。で、て、政党 では
さぞ達時Eは2E 霊目日白費幸方号喜車E産にし 七早
いこ雪の品福 現 はつこと山と
ると る。 きった。日 Jー一J 
きひ のにコか ? 
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ー、????? ?????????????。????? 、????????っ 、 っ??? ????????????? っ 。??? 、「??????」???、????????????????? 。?、????????????????? ? ??
?。? ? 。
???? ?、??? ?? 、 ??
??? ??? 、 ???????? 、 。 ???? 。
?
、?????????????????????????
????????????????、?????「??????」????????????、???????????? 、 ? ???? 、 ，?、? 、 ?。?
、????????? 。
??? ? ??? 。?
、??? 「 ????????????
??????」????????。??????????????????っ?????。????????? ? ?、??? 。??? ?
?
、?????????、 ?
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??? っ 。 、??? 「? 」??? 。 、 〈??? 、???、 っ 。?? 「 」
???????????????、?????????




?」????? ???、??? 、??? ? 。
??????????? 、





??? ?? 、 、 ????????? ??? ???????? 〈 ャ 〉 。???? ? 。
???????????ッ ? ??
?、? 。 、??????? 、 、???? 。「????」 ?????? ???? 「 」?、?









?、????? ?? ィ???????????????「?? ?
????????????「????????????
??? 」。 ??? ??????? ? ?? ??????? ? 。「??? 、?、? ???? 」「 、??? ? ィ」 、??? っ 。








?、? 、 、?????? 」 ???? ー??? ????
?
???????????????
??? 、「??? 」 。
?????????????????????????〔?????〕??




「????????????????????????????????、???????????」「???????????????? 、 ????」「 っ??、??? 」 ??????????。???????????????????、??
??? ??????????? ????? ? 「 」??? 。 ???? 。 ?????、 。
?ィ??ッ?ョ?????、
??? ? 「 、????っ 」 。 、??? 「 、??? ?? 、??っ っ 」







????????? ? ???????。? 、 ー??? 、 「 」??? ? 。?? ? ??? ????? ? ????? ???? 。 「 」??? 、??? 。 、 、??? っ 。???「 」「??? 」「 『 』 」??? 、?っ 。
57 
た。“X-rated novelist" (卑狼小説を書く作家)“X-ratedwords" (卑猿な言葉)
“X -rated dress" (目のやり場に困るような過激なドレス)のごとくである。
やっと本題。映画『サウス・キャロライナ愛と追憶のかなた』の中の会話から。
SUSAN : Y ouhad a dream about me? わたしの夢を見たわけ?
TOM : Yeah. Y ou want to hear? ああ、聞きたいかい?
SUSAN: I'm not sure. どうかしら。




















































(離婚率)、 exchangerate (為替相場)、 interestrate (手|
れることが多い。が、ここで使われているのは動詞。 r(.
He is rated among the best students in his c1ass. (彼長
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??? っ? ???? っ 、??? ?????? ? 、 っ っ???。「 」 、?っ? 、 っ??? 。
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「???ッ???」?、????????????っ
?、? っ ? 。?????、 ???、 ???? 。? 、??? ? 、??? 、 「
?
」?????????









??? ?????ょ??。?????、???????、 ょ 。?、? ? ? ????。 、 、 っ??? ? 。 っ 、??。??、 、??? っ
??????????。?? ?
??? 「 」? っ 。 っ ょ?????? ? っ ょ 。?????? 。
?????????? 、 ? ???
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沖縄から































??? ? 」 、??? っ 。
???、??????????????????、
??? っ ??????、??????? ?????。? ? 、??? ? ????ャ??? ?????、???? ュー ー 、??? ???。
???????????、??????????




































??? ? ? ? 、???? 。 ? 「 ??」? ????? ????。〈??????????〉 っ 、「??? 」 、? ? ? 。
「???、?????? ? ??「????
???』 っ 。 、『 』??????」 、 。 、??? 。 、??? 「??? 」 ? 。
????????「?? ? 」 ???
??? 、「 」 ? 、?????? 。 〈 ッ?ー?〉?、? 。?、? 「??? ? 」 、
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阪神から
?????????????????????。?、???????????、????????????? 、 ? 、??? 。??、〈???????????????ォー??〉
??? 、 。?、?? ?、 。?、??????????? 。
?、? ? ?
??? 、 ?????? 。
?、? ? ? ? ???、?? ? 。?、? ? ? ? 。
?????? ー 「 」
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世帯主が45才以上で総所得346-600万円{年1i500句 800 I (~j) 阪神淡路天震災復興基金
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第 1国家庭における暴力 7月 3日(金)
第 2回社会における暴力 7月 10日(金)
第 3回国家による暴力 7月 17日(金)
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